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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 860
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1040
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 3938
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1040
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4978
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 20252
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 4446
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 24698
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    197584000
 BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1269
HPP FOYER 185
HPP DÍLNY 1207
HPP BUFET 278
HPP SPRÁVA INSTITUCE 224
HPP DEPOZITÁŘ 133
HPP ADMINISTRATIVA 700
HPP OBCHOD 86
HPP AUDITORIUM 170
UŽITNÁ HPP CELKEM 4252
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 370
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 22/2
